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Bacalah soal-s'lal berikut dengan baik, keruudian jawlblah dengan singkat dan jelas I
1. a, Jelaskax tujqan dari pengu.lian peran5kat lru:ak. , :)
b, Jelaskar'' perbedaan dasar antara Jrengujian Black Box dan whiie Box.
Point 20
2' Apa yang rnembeCakan pengujian perangkat lunak berorjentasi objek dengan yang lain(terstmktui). z
Point 20
3' Dariketiga jenis penf;ujian fungsional ini, (Br:nmdary Value Testing, Equivalence Class
'festing, dan Decision'l'ctble'l'esting) jelaskan tentang usaha yang dilakukan bila dilihat
,dari banr aknya kasus trji dan kecanggihannya. Bila perlu gambarkan dalam beltuk grafik.
Point 20 
r
1. Berikan perrjelasan tentang pengujian yang efisierr !
Fo i r r t  l0
l )ct t r ' l t t i i t t l t  t ) '< ' i , t i t t t r  7i , / r / i ' t l igrrrr i rkatr  rrnlrrk I)rr)gr iun yarrg rrrcrpi l ik i  logika k ' ' rploks. t la '
tttcrtrbttJtglcilkatt kastts'kastis uji. Adu bctlcrapa tral y,i,,g pc.l,r dipikirkal sebclurl
nr'enrililr pengujian ,lecision tahle futi. Sebutkan clan jelaskan hal tersebut.E ^
Point 15
6 . Berikan deskripsi singka.
,a. Strc,;.tlesling
b. Compalihiltty tt:stirtg
Po in t  l5
beserta contolmya dari tipe perfrtrmance'r'estingberikut rni :
